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ХУЛИГАНСКИЕ ПОБУЖДЕНИЯ, мотивы, характеризующиеся стремлением в 
вызывающей форме проявить себя, выразить демонстративное пренебрежение к 
обществу, людям, нормам поведения. В соответствии с ч. 11 ст. 4 УК «под хулиганскими 
побуждениями понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица проявить 
явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым 
правилам общежития». 
Х.  п.  –  это вызванное разнузданным эгоизмом желание противопоставить себя 
окружающим. Проявления хулиганских мотивов разнообразны: стремление учинить 
бесчинство, покуражиться над людьми, демонстрация пьяной удали и жестокости, 
необузданного озорства, желание возвыситься, унижая других, самоутвердиться с 
помощью дерзких или циничных выходок. Х. п. не имеют серьёзных причин. Виновный 
совершает преступление, руководствуясь внутренней потребностью отыграться на 
окружающих, реализовать чувства озлобленности и неудовлетворенности. Хулиганские 
мотивы внешне кажутся лишёнными здравого смысла, иногда выступают как реакция на 
ничтожный повод, зачастую спровоцированный самим виновным. Это может быть месть 
за незначительную обиду, за справедливое замечание о недостойном поведении. 
Х. п. следует отграничивать от мотивов, возникающих на почве личных 
неприязненных отношений между виновным и потерпевшим (месть, ревность и т. п.). 
Например, в основе мести лежит обида в связи с поступками потерпевшего (чаще всего 
противоправными или аморальными), существенно затрагивающими интересы виновного. 
Преступлению из мести предшествует межличностный конфликт между виновным и 
потерпевшим. Для преступлений, совершённых из хулиганских побуждений, это не 
характерно. Зачастую виновный незнаком с потерпевшим. 
Х. п. – неотъемлемый конструктивный признак субъективной стороны преступления 
хулиганства (ст. 339 УК). Эти мотивы являются квалифицирующими обстоятельствами 
при совершении более тяжких преступлений, чем хулиганство (например, убийство из 
хулиганских побуждений). Поскольку хулиганские мотивы являются проявлением 
крайних эгоистических устремлений, судебная практика справедливо относит их к 
низменным побуждениям, что позволяет рассматривать их как обстоятельство, 
отягчающее уголовную ответственность (п. 8 ч. 1 ст. 64 УК). 
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